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Пролетарии аоех стран, соединяйтесь!
ЗА Н А У Ч Н ЫЕ  К А Д Р Ы
14 марта 1936 г. ОРГАН І«ОіШТ£ТОН 1Ш11(б), 0.1 кем, ПРОФКОМА И ДИРЕКЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО .УНИВЕРСИТЕТА № 4
Беседа товарища СТАЛИНА
с председателем американского газетного об‘едкнения „Скршіпс-Говард 
Ньюспейперс“ г-ном Рой ГОВАРДОМ 1-го марта Ш 6 года
ГОВАРД: Каковы будут, по Вате- войне. Если действительно война яе- \ чесще государства, которые считают
му, последствпя нвдавигх событий в язоежна, то когда мистер Оіалял, она, себя обделѳаными при предыдущем
Япожии ддя положения яа Дальнем Во- Щ Вашему, разразится? і переделе сфер влияния, территории,
стоке. СТАЛИН: Это невозможно яре-дека- источников сырья, рынков и т. д., и
зать. Волша может вспыхнуть яеожи- «кот^ыѳ хотели бы снова переделать
данно. ііыне войны не об являются. м  ß свою пользу. Капитализм в его 
они просто начитаются. Но с другой империалистической фазе — такая ся- 
стороны я считаю, что позиции д>ру-! стема, которая считает воину закон- 
зей мира укрепляются. Друзья пара 
могут работать открыто, ши оди- 
! раюггся на мощь общественного мше-
СТАЛИН: Пока трудно сказать. Для 
этого имеется слитком мало матери­
алов. Картина недостаточно ясна.
ГОВАРД: Какова будет позщия Со­
ветского Союза в случае, если Япо­
ния решится на серьезное нападение 
против Монгольской Народной Респуб­
лики?
СТАЛИН: В случае, если Япония
решится напасть на Монгольскую На­
родную Республику, покушаясь на ее 
независимость, ном придется помочь 
Монгольской Народной Республике. За­
меститель Литвинова Стомоаяков уже 
зашил недавно об этом японскому 
послу в Москве, указав на неизменно 
дружественные отношения, которые 
СССР поддерживает с МНР с 1921 го­
да. Мы поможем МНР так же, как 
мы помогли ей в 1921 году.
ГОВАРД: Приведет ли, таким обра­
зом, японская попытка захват нть 
Улан-Батор к позитивной акции СССР?
СТАЛИН: Да, приведет.
ГОВАРД: Развили ли японцы за по­
следние несколько дней какую-либо
такую активность в районе границы 
MUP, которая (активность) была бы 
сочтена в СССР, как агрессивная?
СТАЛИН: Японцы, кажется, про­
должают »накапливать войска у гра­
ниц МНР, но каких-либо новых попы­
ток к пограничным столкновениям 
пока яезамечается.
ГОВАРД: Советский Союз опасает­
ся, что Германия и Польша имеют 
яазррашѳнныѳ против него агрессив­
ные намерения я подготавливают во 
енное сотрудничество, которое должно 
помочь »реализовать эті намерения. 
Между тем Польша заявляет о своем 
нежелании разрешить любым нно 
странным войскам использовать ее 
территорию, как базу ддя операций 
против третьего государства. Как в 
СССР представляют себе нападение со 
стороны Германии? С каких позиции, 
в каком направлении могут действо­
вать германские войска?
СТАЛИН: Исторад говорит, что ко­
гда какое-либо государство хочег іье- 
вать с другим государством, даже нр 
соседним, то оно начинает искать гра 
яицы, через которые оно могло 5ы до 
браться до границ государства, на ко 
то рое оно хочет напасть. Обычно аг 
рессивное государство находит гаки* 
границы. Оно их находит либо пои 
Помощи силы, как эго имело место t1 
1914 году, когда Германия вгоргдш 
в Бельгии, ѵытпь пл Ф і^
ции, лгбо оно берет такую гра ищу 
«в кредит», как это сделала Герма­
ния в отношении Латвии, скажем, в 
1918 году, пытаясь через нее про 
рваться к Ленинграду. Я не знаю, 
каше именно границы может приспо 
собтгь для своих целей Германия, но 
думаю, что охотники дать ей границу 
«Я кредит» могут найтись.
ГОВАРД: Во всем мире говорят о
ли я, в их распоряжении такие ин­
струменты, елк, например, Лига на­
ции. ь этом плюс для друзей мира. 
Их сила в том, что их деятельность 
против івоіііш опирается на нолю ши­
роких народных масс. Во воом мідое 
нет народа, который хотел бы войны. 
Что касается врагов мира, то они вы­
нуждены работать таішо. В этом ми­
нус враігов мира. Впрочем, не исклю­
чено, ч’ю именно в салу этого они 
могут решиться на военную авантю­
ру, как на акт отчаяния.
Одним из новейших успехов дела 
друзей мира яівляется ратификация 
фраіяко-советского даікта ѵо взаимной 
номоінд французской палатой деиута- 
тоів. Этот • пакт является известной 
дрогралкш для врагов унря . __
ГивАРД: Если вспыхнет война, то 
із какой части света она может раз­
разиться раньше? Где грозовые тучи 
войны больше всего сгустились — на 
Востоке дли на Западе?
СТАЛИН: Имеются, по-моему, два
очага военной опасности. Первый очаг 
находится на Дальнем Востоке, в зо­
не Японии. Я имею в -виду неодно­
кратные заявления японских военных 
с угрозами по адресу других госу­
дарств. Второй очаг находится в воне 
Германия. Трудно сказать, какой очаг 
является на*иоолеѳ‘ угрожающим, 
оба они существуют и действуют, 
сравнению с этими двумя основными 
очагами военной опасности итало- 
аблссянская война, является эпизодом. 
Пока наибольшую активность прояв­
ляет дальневосточный очаг опасности. 
Возможно, однако, что центр этой 
опасности переместится в Европу. Об 
этом говорит хотя бы недавнее ин­
тервью г. Гитлера, данное им одной 
французской газете. В этом интервью 
Гитлер как будто пытается говоріть 
миролюбивые вещи, но это свое «ми­
ролюбие» од так густо пересыпает 
угрозами по отношению к Франции и 
Советскому Союзу, что от «миролю­
бия» ничего не остается. Как видите, 
даже тогда, когда г. Гитлер хочет го­
ворить о мпре, он не может обойтись 
без угроз. Эго симптом.
ГОВАРД: В чем, по Вашему, за­
ключается основная ігрич а д  совре­
менной военной опасности?
СТАЛИН: В тсашггалгаме.
ГОВАРД: В каких именно проявле­
ниях »каштализіма?
СТАЛИН: В его империалистиче­
ских захватнических проявлениях.
Вы помните, как возникла первая 
мировая война. Она возникла из-за 
желанія переделить мир. Сейчас та 
же подоплека. Имеются капиталист*
дым методом разрешения международ­
ных противоречий, методом законным, 
если не юридически, то но существу.
ГОВАРД: Не считаете ли Вы, что 
и в капиталистических странах может
существовать обоснованное опасение, 
как бы Советский Союз не решил си­
лой навязать свои шзлжнческле тео­
рии другим народам?
СТАЛИН: Для подобных опасений
нет н и к а к и х  основании. Если Вы ду­
маете, что советские люди хотят оами, 
да еще силой, изменить лицо окружа­
ющих государств, то Вы жестоко за­
блуждаетесь. Советские люди, конечно, 
хотят, чтобы лідцо окружающих госу­
дарств изменилось, но это дело самих 
окружающих государств. Я не вижу, 
какую опасность могут видеть в идеях 
советская людей окружающие . госу­
дарства, если эти государства дей- 
но кронко скдят в седле.
ГОВАРД: Означает ли это Ваше за­
явление, что Советский Союз в какой- 
либо мере остаіаил своя планы и на­
мерения произвести мировую револю­
цию?
СТАЛИН: Таких планов и намере­
ны! у нас никогда не было*
ГОВАРД: Мне кажется, мистер Ста­
лин, что во всем мире в течение дол­
гого времени создавалось иное впе­
чатление.






Видите ли, мы, марксисты, считаем,
что револіюцля произойдет и в .других 
странах. Но произойдет она только 
тогда, когда это йайдут возможным 
или нужным революционеры этих 
стран. Экспорт революции — это пе­
ну ха. Каждая страна, если оаіа этого 
захочет, сама произведет свою рево­
люцию, а ежели не захочет, то рево­
люция не будет. Вот, например, наша
либо организаций или групп н при­
нимать на своей территории предупре­
дительные меры против деятельности 
каких-либо организации или групп, 
или представителей, или должност­
ных лиц каких-либо организаций или 
груш в отношении Соединенных Шта­
тов »в целом, или какой-либо их ча­
сти, их территории, я м  владенші, 
имеющих целью свержение, или под­
готовку свержения, или изменения си­
лой иолштичеокого или социального 
строя». Я прошу Вас, мастер Сталия, 
об’я снять мне, почему г-я Литвинов 
додшісал это письмо, если выполне­
ние обязательств по этому пункту не­
совместимо с желаниями Советского 
Союза или вне его власти?
СТАЛИН: Выполнение об»язательсш 
по пункту, который Вы процитирова­
ли, — в нашей власти, мы эгд обя­
зательства выполнял® я будем вы­
полнять.
По нашей конституции политиче­
ские эмигранты имеют право прожи­
вать на нашей территория. Мы им 
предоставляем праве убежища точно 
так же, как и СІіІА дают право убе­
жища политическим эмигрантам. Go- 
варшешо очевидно, что когда Логви­
нов подписывал это письмо, ои исхо­
дил из того, что содержащиеся в 
нем обязательства шеют обоюдный 
характер. Считаете ля Вы, мистер Го­
вард, ігротлвиреча щим соглашению 
РрвѲльт — Литвинов, есж  на терри­
тория США находятся русские бело­
гвардейские эмигранты, ведущие про­
паганду, против Советов и в пользу 
каплталнзмд. пользующиеся v.atojk- 
альной поддержкой американских 
граждан и иногда представляющие со­
бой группы террористов? Очевидно, 
эти эмшраінты пользуются имеющим­
ся и в США правом убежіща. Что 
•касается нас, то мы никогда не по - 
терпели бы на своей территории ни 
одного террориста, против кого бы он 
ли замышлял свое преступления. Ш- 
вэдимому, в США право убежища 
толкуется более расширительно, чем я 
нашей стране. Что же, мы не в пре- 
тензии.
Вы мле, быть может, (возразите, что 
мы «сочувствуем этим политическим 
эмигрантам, прибывающим на нашу 
территорию. Но разве нет американ­
ских граждан, сочувствующих бояо~
^ 1VrtTT гвардейским эмигрантам, которые ве-страна захотела произвести револю-/ г ѵг о щ »ж I дут пропаганду за капитализм и про;
мы тігв Советов? Стало бытьдню л произвела ее, и теперьстроим новое бесклассовое общество. I чем жеи „ ’ I речь? Речь идет о том, чтобы не по-
Ik* утеврадт, «ул , мы хотш* 91Ш ^  не фшшпжро-
язвес-щ революцию в других ец ш ш .' РЛ1Ъ ж  деятельность. Речь о
вмешиваясь в вх жгсшь, это вначвгг ^  даджлюстныв
говорить то, чего« нет и чего мы не­
когда не проповедовали*
ГОВАРД: В момент установления!
чтобы
стран не шшишлись во внутрен­
нюю жшнь другой странгы. Наши 
должностные лица честно выполняют
дипломатических отношений между ■ это обязательство. Есліи кто-нибудь яз
СССР и США президент Рузвельт и 
г-н Литвинов обмен а.тась тождествен­
ными нотами но вопросу о пропаган­
де. В п. 4 юм письма г. Литвинова 
президенту Рузвельту говорилось, что 
советское правительство обязуйся 
«не допускать образования или пре­
бывания* на своей территория каких*
них провинился пусть нам скажут.
Если зайти слишком далеко л по­
требовать вышлет <всех белогвардей­
ских эмигрантов из США, то это бы­
ло бы посягательством на право убе*
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Окончание беседы товарища СТАЛИНА с г ном РОЙ ГОВАРДОМ*)
жшда, про-во-згдашешіоа и в США и в» СТАЛИН: Вщ&лгѳвие «госѵддірствеа- Приходилась вромонно урезывать яоко- 
СССР. Тут дало арішатѵ известный j ный соцжиазм» неточное. Поа этпл торне дагребяосгн, наяжгпвать ооот- 
разуіиньгй^  предел для требовашЗ п ( т<з.р>гігііом шюгае шмиюают такой по* ветстоуюадяе средства, напрягать сл* 
ющтр-требоваіний. Литвинов подгшсал ряо№, ори воторооі «изввстшл часть Мы так шгвдло и постѵтшли а 
свое письмо президенту Рузвельту не . богатств, иногда довольно зтчутелѵ встроили соцткигвстінеское общество, 
в качество частного лица, а в ватв-J я&я, переходит в руки государства-1 
<чвве прідставителя государства, точ- і дда под его ®оитродь, леацу тем как’ 
но та® же, как это сделал и презз- j ъ огродяш болыпишктае случаев со©- Ідд* ущоизеиия лдгшой свободы а 
двнт Рузвельт. Ид с о г л а ш т и  явля-, твоеѣна заводы, фабрики, замаю ^  ^ - ы щщвочесжая лнчазсть
•По это общество йы лостгкмш не
скольких партий т 
часть класса.
обо шц+тя егтъ
ется соглашением между двумя госу­
дарствами. Новдшдаая это соглаше­
ние, и Легпвиіігов и президент Руз­
вельт, &ак представители двух госу­
дарств, имели в виду деятельность 
ателтов своего государства, которые 
не должны и ае будут вмепшвотъея во 
ішутренние дела другой стороны. Про­
возглашенное в обеих страдал право
остается в рука® частных ллц. Та® чествовала себя д е іств д гш ы ш  сво-м ііигие ііоші ма иіт « гое у дец; сгоешш л ,
социализм». Иногда за эти м  Iбі>Д0іой. Мы псстросш его ради ДбЗ-
скрываепгя порядок, при котором *з 
гшадистичос&ое госуздкггво. в апте-
реслх подгодоівщ’ ядн ведеота воины, 
берет на оное содержа,ігае некоторое 
количество частных предприятий. Об 
шество, которое мы построили, кл&ік
убежища не могло быть затронуто j не может быть надва» «госудоспвен- 
этям сотлашеьшем. В этих радках па* j ньгм социализмом>. Паше советское 
до толковать соглашение Рузвельт — общество является свци-аддстичвокз»
Лятшгоов, как соглашение предсташ- 
телтз-З двух государств.
ГОВАРД: Но разве амерпканокпе де-
подому что чагтаал собстоСнпость на. 
фабрвки, заводы, землю, банка, цхш-с-
. ствгтгельпой личной свободы, свободы 
без каътьгчок. М:рѳ трудно представить 
тебе, кдчля может бьргь «хпчйая сво­
бода» у безработного, который ходит 
гаоддаъкм п пе паходаг применения 
своего труда. Нштгоящая свобода име­
ется то лыко там, где уничтожена экс­
плуатация, где нет угнетения однтх 
людей дружга, где нет безработицы и 
.нищенства, гае человек не дрожит эя 
to, что зжяра может потерять р а б о т у ,
портные срецстаа у т с  отменена я за^ жжтище, хлеб. Только в гаком обще- 
' кеаена сс^ствеішістьш обществеазлоЗ. стве восяшэта настоящая, а ке бу­
мажная, лтгтная «и всякая другая cwrлегаты Броудер и Дздмж яе п;ш у ?л 
ли на VII конгрессе Коммунистическо-1 т а общественная оргошиа-гщя. которую 
го Ицтернащишаля, оостоавпшся в >1Ы создали, может быть шавана ергаг 
прошлом году -в М&свве, к наешь-|е©эадаей советской, ссцаалястаческой,
ствѳгооод  ^ даздозѳржсшю ахершш- 
(зкого правительства?
СТАЛИН: Пршнаюсь, что не помню 
речей тт. Броудера и Дарси, не помню 
даже о чем она говорит Возможно, 
что ош говорили что-нибудь в этом 
роде. Но до советские люди содавалм 
американскую коммунистическую пар­
тию. Она создана американцами. Она
еще не вполне достроенной но в кор­
не своем социалистической организа­
цией общества/ Основой этого обще 
ства является общественная собствен­
ность* государственная, т.-е. всенарод­
ная, а также ксюиератйтшо-ко.тхоэааі 
собствошьость. II й итальянский фа­
шизм, ни гермапскйй пщзонал-^ содза- 
лизм» ничего общего с таким обще­
ством р.е имеют. 11{)еждо всего, лотосуществует в США легально, оца вы*,
Іітияі та к о в  на шбо- ^  ™> ™ в т
pax шѵтаи прозидаптсme. Е с л и і ^  и зам'да' иа з М <г. 7т ^ _  r Twa-Bonw и т . д. осталась там нетро-гг. Броудер н Дарен ш етуш ш  од-, ^  ^  _
яажды в Моошве с речью, то у себя
дома, в США, они выступали с ттодоб-
! нугой и поэтому кашітачШзм остается 
с Гермапші и Италии во всей сило.
пыхи я даже наверняка, более реши­
тельными речами 'сотни раз. Ведь аме-
рявжякое коммунисты пмеіот "возмож­
ность снобооно щхшове.хьвлть своп
Да, Вы пр&вы. мы еще-ие nocrj>0R-
л<ц коммутігатичес^ого общества. По­
строить такое общество не гак-то лег­
ко. Разница между обществом социа-
При национал-«елдиалвзме» также 
существует только одна партия. Но из 
этой фашистской однопа;>т ійной систе­
мы ничего не выйдет. Дело в том, что 
в Германии остался кетиіаѵтизм, оста­
лись классы, кла-ссозая борьба, кото­
рая ©со равно прервется наружу, в 
шм числе и в области борьбы пар­
тий,'подставляющих противоположные 
классы, так же, как прорвалась, ска 
жем, в Иоіаішін. В Италии также су­
ществует только одна— фалгиотскАя— 
жаіргая но по тем же причинам и 
гам из этого ничего не выйдет.
Почему наши выборы будут всеоб­
щими? Потому, что все граждане, за 
исключением ллгшевнш избиратель­
ных прав по суду, будут меть право 
избирать и быть изфэдядкя.
Почему наши выборы б^дут равгзы* 
т ?  Потому, что т  различие в шму- 
щес’шепном очшчпеншя (еще частич­
но существующее), ни расовая и на­
циональная принадлежность не будут 
даівать ннва&ах щмашдегий или ущер­
ба. Женщины будут пользоваться ак­
тивным и пассивным избирате ль ныл 
правом на равных правах с мужчина­
ми. Наш выборы будут под.тдаао 
равными.
Почему тайные? А потому, что мы 
хотим дать советским людям полггуяо 
свободу голосовать за тех, кого оад 
хотят нз^чтгь, кому ото доверяют
мда. '
ГОЗАРД; Счи’гаете лн Вы совмести­
мым (параллельное развитие амедггкап- 
окон демсюроядаи и советской системы?
СТАЛИН: Америжавская демократия»
и советсжая систеага могтт мщ>яо со*
■суіцбствсоаяъ и ,’с-'«в;іоів'ШуСЯ. Но од- 
да не может разяткя в другую. Со- 
в&вжая сіпстема не порогйстет -в аме 
ігшга»от;по демократию и ваоборэт. Мы 
ножом кядао йкущѳсТЕоиать. ОСЛД не обоопочеияе своих шторе-ооо. 
будем прядіГіртгя друг в другу № I Почему прямые? Потому', что непо- 
веявта мелочам. * еродсгвончшо выборы аа местах во
всѳ предстадаельвые учрсадепЕя. 
миоть до вѳрхоаших орглаов, лучше 
обеспечивают гоггерссы трухшпчхея 
пашой л&ж’ятней страны.
яа«а. Сове[япешю ашра®з,тыго | ЛІКті{ческиз! я возюсуяистичвшм Ва.м 
бы считать советское прашятелыство; ц^йарябе взвестяа. В соцаалястиче-
огаетстветаиым Sa дгятелдамяь а.мй|Ш- 
ігаасшх кодатуйкстав.
ГОВАРД: Да. по на error ч>аз речь
ГОЗАРД: ß ÖOGP разрабатывается 
сева я коасгѵітушія. пряатсмотіжзаю-
щая новую избирательную систему. В 
какой море ата новая система может 
заменить положении) в СССР, посколь- 
яу нл выборах поігрежногѵ будет вы- 
стѵтать только олив партия?
СТАЛИН: Мы примем нашу новую 
йоястнтуняю должно боль в конце 
•лого гола. Комиссия по выработке
оком обществе еще имеется некоторое 
имущественное нерааеистсо. Но в со- < 
іпилисютеск.ом обществе уже пет 
идет о деятелыіоств вмершшсисх (к'зработеды- уя$ нет эксааоатации, j Ь0,ЯОТСТуПШ работает и должна будет 
коаімудастсз, имевшей место ш  сосет, j У“9 н8Т уліетсішя кацда^ааькост u . ; СТ!0Ю работу окончить. Как уже 
саьоЯ тедагорш, в Еарушеяао а  I  ß сошюллста ческой обществе каждый, было об’^ евлено. по повой шдституц-от 
соглашения Рузвельт— Дзпвда®. ! обязан трѵдатьса, хотя и получает за кьй&ры будут всеобщвмя, разными.
Вас смущает   сіой тоѵд еще ие сообрззво свопм прямыми и тайными,
СТАЛИ;-.: Что ідредстаьіяст _ щпебіьостям, а сюобраопо мел ячеству 1 что па этим выборах будет выступать
деятельность комм-таотичос р smoewrвложенного труда. Пустому только <ша патѵпія. Вы ае шито,'
™ . ,  «р, <«,. т т  т ю » .  ш ' .ю а ,  т ш  « ш . .  » t  im w « .
Деятельность эта заключается мяш я, діиффе^гаджвалнай. * н&биратеашая борьба. Очевплю, избя-
в оргаадааднн рабочих масс, ® оріМ- ; Тѵ>м w  ^  ’ 1
ЯШЗТ5ИИ яитпагоя. двжшстцхіций, за- Толыко удается соаіать
блгтеяш и т. д. Сояеіршѳчшо по.тотао, шс^ядок, при ^отэром лядии по­
что ьсего этого амсцякшйкяв коішу думают от общества за свой труд но
еяісты но могут проделать лл- совет- количеству д тчес#ут труда, л
слой торфито^рш. У т с я СССР нот есоб^агш их подробностям, ножко бу
дет спялачь, что построили кочму«кеюбтвсжАХ глідочкх.
ПВАРД: Могу ли я нозять Втшо іТ0ГОТічесі^о общоточ 
звдш^виб тлю, что может быть иай- \ 
дш  тж>о «яюсМпдавв ш т в ц х  | Вы пшгяте о дом, что для того, 
обязатаиств. щж т гщ т  дсбрые от- •чтобы тоетрошъ ѵ&ш сашкал-шяачо- 
пошенхя мвжлу тшішіи стрлетми бы- сдав общоотво, чы пожертвовали лнч- 
за  бы ограждОяы я пртхжшш? Ьтой свободой и / терполи .тншепия. Н
лг Байтом вощ>лсо оыюэнт мысль, что
СТАЛИН: Да, безусловна. : сощтааястаческое общество отрядает
ГОВАРД: Бы признает«, что комму- л1ГМгш свободу. Это неверно- Копеч- 
явстуіескоо обпфстѳо в dXP еще не к0_ ьтя ТСТ0( чт,>бы построить что-дп- 
поегрое.го>. Построен госудаірстиадый gyjj, «жое, смкоссвгся « с го а т  эко- 
соцйдлизм. Фышгзм в Италжп и г.*дис* і-оч-лю. тачлштігпать средства, сокрт 
вал-оделлсм з Гсрімдзя ѵтверада- ,и ь  івреметао ссач потгебоостн, за- 
ют, что ю?я достгазяуты ахокале ре- щ^ать у даугкх. Если хочешь по- 
зультагы. Не является ли общей чер- ^-роЕть повыв дом. то пещшь деньги, 
той для BCßx наавадмык государств др^авш урезываешь своя потребяо- 
яарѵпюяѳ свободы зипиостя а друтпе» ст,і| і тшчв дома можешь п ПО' по- 
япшешя в интересах госудгцства? с^млггь. Это подзепо сщшедлнво, ког-
Дч% речь итот о том,-чтобы построить
Иача.20 си, не. ] СТ'Ь цолоо ііэоооѳ человеческое общество.
рательеше списки па выборах будет
ІЪЬІСТаВЛЯТЬ Нб ТОЛЬКО КОММѴТГИСТНЧѲ’
’съая паотая, по п всев-вмежные об- 
ществеагые беспа^чгйнье оргаяяла- 
лда. А тс-ких у нас сотня. У нас нет 
і піѵораволастаоляичпих себя друг друзу 
•партай, точгозе так же, как у нас пет 
‘ щхпявостояших друг другу класса кѵ 
пита.гйстоз и t .та с га эк-зп-тоатируомых 
«..питалнетами ьабочпх. Нащо обще­
ство состоит исключительно ип свобод­
ных тружеоякав города я деревни — 
сабо'шх, крестьян, яотоллигсипин.
Каждая из этих прослоек может иметь 
сшоп специальные интересы и огра­
дить сх через штеющиеся жігогочнс- 
лепные общеетпекпые ow «газации. Но 
ноль-скоро пет классов, коль скоро 
граяш между классами стараются, 
коль скоро остается лишь некоторая, 
не не ктярешая раятаца между раг 
лячпьшг прослойками сопиалястнчз- 
ского общестса, не можѳ- быть пита, 
тельтюй почвы для создания борющих­
ся между соб>дй партий. Где нет не­
скольких классов, не может быть пе-
Вам «яжется, что яе будет избира­
тельной боріЛ5ы. Но она будет, и я 
предвижу весьма ожіЛлешую избира­
тельную борьбу. У пас немало учреж- 
деатий, которые работают шккхо. Бы­
вает. что тот для шоа местный орган 
власти не умеет удовлетворить те йлд 
нише из мпотосторойшп и все возра­
стающих потребностей трудящихся го­
рода и деревни. Построил лп ты ИДЕ 
«е поеггронл хорошую школу? Улуя- 
шш лп ты жилищные уоловоя? Не 
бюрократ ли ты? Помог ш  ты сделать 
на  труд более эфф ктивным  нашу 
жзшь более яультзіжій? Таковы бу­
дут критерии, е которыми мплівкны 
■избирателей бѵдут подходить к касыі- 
датам, отбрасывая негодных, вшѳркя- 
вая их оз сшсдсоів, выдвигая лучпгмх 
и выставляя их каншгдатиры. Да, из­
бирательная борьба будет оживленной, 
ош будет протекать вокруг хложества 
острейших вол розов,—главным образе« 
вопросов щчдаічгівоких, вмеюпш п ^  
востепенноѳ значедае для народа, йа  ^
шо новая ЕзЛярлтельная свктема под- 
тялет все учреждемя п органзвзцит, 
мстатпт ях улучцщть свою работу. 
Всеобщие, равные, прямые в тайаые 
выборы в СОСР будут хлыстса в ру­
ках населения против плох» работаю- 
гапх оттого в власти. Паша новая со­
ветовал констцтѵцпя будет, по-моему, 
самой демократической консттхтудіеЗ 
из всех существуюнпх в мере.
Зсти^л: К. УМАІйМйй.
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